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Ohio State 
Oratorical C·ontest 
I I 
I Cedarville College I 
I I Cedarville; 0., Feb. 9, '12 ~ 
OPERA HOUSE, 8 P. 1VL I 
~::::;:,: De W.R. McChes"'':V''"~'<Sid::.l~,;~~:;,i::::. I 
II Oration ..... ........... .. .. .. ... .. ........... . "The Advent of Universal Peace" !!IN !ii> Oration .... .. .... . .... .... .. ... ....................... ."The World Federation" !!!iii Piano Duet................ ..... .. .... .... .. .. .. ... . .... ..... Misses Oglesbee and Beckley 11. 
Oration.. .. ... .. ..... ....... .... .. ..... .... .. ... ......... . ....... ... ............ ."Industrial Peace" 
Oration ........ . ........ ., .. .......... ................... .. .. "Modern Herods" 
........ ............... Miss Macy Has<i"gs I 
Piano Duet... .............. .. ............ ... ........... ........... .... Misses Oglesbee and Beckley ar, 
Vocal Solo 
I DECISION OF JUDGES. I 
I I I OFFICERS OF INTERCOLLEGIATE ORATORICAL ASSOCIATION I 
I President .. ................................................ ...... \V. \V. Cline, Hiram Coll ege I 
I Secretary.. ....... .... .. ... . . .. ........ C. E. ~·eisell, University _of Wooster I I Treasurer.. . . ..... . ... .. .... _ ...... H. W. McGaffick, Cedarville College 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~-~~~~~~~~~ 
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